






















































































































順位 項目 内　　容 人数 回答率％
1 36 将来に役立つような資格を取れるようがんばりたい 590 83
2 5 これからの大学生活を楽しみにしている 549 77
3 29 親との関係はうまくいっている 527 74
4 1 この大学に入学が決まったときうれしかった 526 74
5 30 大学のクラブやサークルに入りたい（入った） 485 68
6 7 困ったときにはいつも味方になってくれる人がいる 457 64
7 32 異性や恋愛への関心がある 454 63
8 33 夢中になってできるような好きなことがある 423 60
9 19 朝起きるのがとてもつらい 405 57





























順位 項目 内　　容 人数 回答率％ 全体順位
1 36 将来に役立つような資格を取れるようがんばりたい 360 79 1
2 5 これからの大学生活を楽しみにしている 331 73 2
3 29 親との関係はうまくいっている 322 71 3
4 32 異性や恋愛への関心がある 305 67 7
5 1 この大学に入学が決まったときうれしかった 306 67 4
6 30 大学のクラブやサークルに入りたい（入った） 298 65 5
7 33 夢中になってできるような好きなことがある 294 64 8
8 7 困ったときにはいつも味方になってくれる人がいる 262 57 6
9 17 身体的な健康には自信がある 252 55 9
10 19 朝起きるのがとてもつらい 252 55 9
表３．女子　上位10項目
（回答者254名） 「あてはまる」or「まあまああてはまる」
順位 項目 内　　容 人数 回答率％ 全体順位
1 36 将来に役立つような資格を取れるようがんばりたい 230 91 1
2 1 この大学に入学が決まったときうれしかった 220 87 4
3 5 これからの大学生活を楽しみにしている 218 86 2
4 29 親との関係はうまくいっている 205 81 3
5 7 困ったときにはいつも味方になってくれる人がいる 195 77 6
6 30 大学のクラブやサークルに入りたい（入った） 187 74 5
7 2 この大学で何を学びたいかはっきりしている 156 61
8 19 朝起きるのがとてもつらい 152 60 9
9 32 異性や恋愛への関心がある 148 58 7
10 35 この大学でがんばれば自分の希望する職業につけるだろう 147 58
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順位 項目 内　　容 人数 回答率％ 全体順位 人数 回答率％ 人数 回答率％
1 36 将来に役立つような資格を取れるようがんばりたい 155 79 1 135 78 20 91
2 5 これからの大学生活を楽しみにしている 145 74 2 127 73 18 82
3 1 この大学に入学が決まったときうれしかった 144 73 4 126 72 18 82
4 29 親との関係はうまくいっている 144 73 3 127 73 17 77
5 32 異性や恋愛への関心がある 131 67 7 118 68 13 59
6 30 大学のクラブやサークルに入りたい（入った） 125 64 5 110 63 15 68
7 33 夢中になってできるような好きなことがある 118 60 8 109 63 9 41
8 7 困ったときにはいつも味方になってくれる人がいる 117 59 6 100 57 17 77
9 17 身体的な健康には自信がある 115 58 10 103 59 12 55
10 19 朝起きるのがとてもつらい 115 58 9 101 58 13 59
図10．項目７　味方の人あり















































































順位 項目 内　　容 人数 回答率％ 全体順位 人数 回答率％ 人数 回答率％
1 36 将来に役立つような資格を取れるようがんばりたい 157 83 1 102 78 55 93
2 5 これからの大学生活を楽しみにしている 141 74 2 93 71 48 81
3 1 この大学に入学が決まったときうれしかった 140 73 4 87 66 53 90
4 29 親との関係はうまくいっている 132 69 3 84 64 48 81
5 30 大学のクラブやサークルに入りたい（入った） 128 67 5 88 67 40 68
6 32 異性や恋愛への関心がある 122 64 7 85 65 36 61
7 7 困ったときにはいつも味方になってくれる人がいる 121 63 6 77 59 44 75
8 31 アルバイトをしないと生活が苦しい 119 62 80 61 39 66
9 17 身体的な健康には自信がある 110 58 10 73 56 37 63
10 19 朝起きるのがとてもつらい 105 55 9 67 51 38 64
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（回答者140名） 「あてはまる」or「まあまああてはまる」 （男子98名） （女子42名）
順位 項目 内　　容 人数 回答率％ 全体順位 人数 回答率％ 人数 回答率％
1 36 将来に役立つような資格を取れるようがんばりたい 114 81 1 78 80 36 86
2 5 これからの大学生活を楽しみにしている 109 78 2 77 79 32 76
3 29 親との関係はうまくいっている 101 72 3 72 73 31 74
4 1 この大学に入学が決まったときうれしかった 92 66 4 61 62 30 71
5 33 夢中になってできるような好きなことがある 91 65 8 67 68 24 57
6 30 大学のクラブやサークルに入りたい（入った） 88 63 5 64 65 24 57
7 19 朝起きるのがとてもつらい 82 59 9 52 53 30 71
8 17 身体的な健康には自信がある 79 56 10 57 58 22 52
9 32 異性や恋愛への関心がある 79 56 7 65 66 14 33
10 7 困ったときにはいつも味方になってくれる人がいる 74 53 6 49 50 25 60
表７．国際観光学科　上位10項目
（回答者95名） 「あてはまる」or「まあまああてはまる」 （男子19名） （女子76名）
順位 項目 内　　容 人数 回答率％ 全体順位 人数 回答率％ 人数 回答率％
1 36 将来に役立つような資格を取れるようがんばりたい 89 94 1 18 95 71 93
2 5 これからの大学生活を楽しみにしている 85 89 2 14 74 71 93
3 1 この大学に入学が決まったときうれしかった 82 86 4 12 63 70 92
4 7 困ったときにはいつも味方になってくれる人がいる 82 86 6 13 68 69 91
5 30 大学のクラブやサークルに入りたい（入った） 80 84 5 13 68 67 88
6 29 親との関係はうまくいっている 78 82 3 12 63 66 87
7 34 どんな職業につきたいかだいたい考えている 74 78 15 79 59 78
8 2 この大学で何を学びたいかはっきりしている 73 77 12 63 61 80
9 35 この大学でがんばれば自分の希望する職業につけるだろう 70 74 11 58 59 78




























































（回答者89名） 「あてはまる」or「まあまああてはまる」 （男子34名） （女子55名）
順位 項目 内　　容 人数 回答率％ 全体順位 人数 回答率％ 人数 回答率％
1 36 将来に役立つような資格を取れるようがんばりたい 75 84 1 27 79 48 87
2 29 親との関係はうまくいっている 72 81 3 27 74 45 82
3 5 これからの大学生活を楽しみにしている 69 78 2 20 59 49 89
4 1 この大学に入学が決まったときうれしかった 68 76 4 20 59 48 87
5 30 大学のクラブやサークルに入りたい（入った） 64 72 5 23 68 41 75
6 7 困ったときにはいつも味方になってくれる人がいる 63 71 6 23 68 40 73
7 2 この大学で何を学びたいかはっきりしている 62 70 23 68 39 71
8 19 朝起きるのがとてもつらい 54 61 9 23 68 31 56
9 32 異性や恋愛への関心がある 54 61 7 22 65 32 58
10 33 夢中になってできるような好きなことがある 53 60 8 26 76 27 49
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経　済 経　情 流　通 観　光 国コミ 全学部
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
項目６「退学して別の進路にすすむかもしれない」 10 5.1 13 9.3 8 4.2 0 0 3 3.4 34 4.8
項目16「生きていても今後よいことはあまりないだろうと思う」 21 10.7 11 7.9 15 7.9 4 4.2 3 3.4 54 7.6
項目18「死んでしまいたいと思いつめることがある」 17 8.7 18 12.9 23 12.1 10 10.5 7 7.9 75 10.3
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